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les vicissiíuds 
de la 
tenora que fou 
d'en pep ventura 
JOAQUIM GIRONELLA 
En acompl i r -se eí cent-set ani versar i de la 
mor t d'En Pep Ven tu ra , el genial re fo rmador de 
la cobla i ins taurador de la sardana llarga, hem 
cregut convenient refer i r-nos com tanles vega-
des hem fet , i no precisament en aquesta ocasió 
a la seva persona ni tampoc a la gran tasca que 
por ta a te rme per a la digni f icació i expansió de 
la sardana, sino dedicar un modest comen ta r i 
al seu ins t rument : la tenora, que el! sabe ¡n-
t rodu i r a la cobla ¡ de la que l¡ sabe arrencar 
aquelles meravelloses melodies que feien «b r in -
car de goig ais pagesos de TEmpordá» i varen 
ésser Tadmirac ió de quants t ingueren el plaer 
d'escoltar- les, podent ben d i r avui , que la tenora 
de « l 'Av i Pep», const i tuelx una ver i table re l iauia 
d in t re de I ' inst rumenta l de les nos tres cobles. 
A Tobjecte, pero, de donar una referencia mes 
exacta de la que hom pot donar quant a les v i -
cissi tuds per les quals ha passat tan preuat ins-
t rumen t , anem a refer i r-nos a un art ic le que va 
pub l icar en el mes d 'oc tub re de l 'any 1927 en 
el Setmanar i f iguerenc Emparda federal, l 'his-
sendat empordanés, notable escr ip tor i inspi rat 
poeta, en Sebastiá Trul lo l i Plana, gran entusias-
ta de la sardana ¡ autor d'escaients lletres de 
mol tes d'elles. A ix í s'explica el refer i t senyor 
Tru l lo l : 
«A l 'any 1870 vaix deixar Figueres per a r reu , 
ja que els meus estudis van por ta r -me a Barce-
lona d 'on vaig tornar ja vell. Cap allá l 'any vu i -
tanta vaig saber que en Pep Ventura havía m o r t 
i sobtadament va ig pensar en la tenora, On deu 
haver anat a parar? Si la pogués t roba r ! Nou 
anys es varen escolar. Un dia la casual i tat va 
dur -me a par lar d'en Pep, al noi Fabra, l 'Fduard . 
Li vaig demanar per la tenora. — L a vaig com-
pra r a En Preses i l'he enviada a En Lluís Pelli-
cer, el d i b u i x a n t — , me va d i r . Quina l lást ima! , 
vaig pensar, perqué En Pellicer no li donaría cap 
impor tanc ia» . 
«En Pellicer mon ' cap ais dar rers de la cen-
tur ia i, na tu ra lment , va mor i r sense deixar cap 
hisenda a la f am i l i a . Aquesta, a judada deis bons 
amics del que fou célebre d ibu ixan t , resolgué fer 
una exposició i venda de tot el que aquell pos-
seía, que era mo l t i de valúa, i a l 'efecte s'ins-
tal'Iá la d i ta exposició a les sales baixes del Paiau 
de Beíles Arts cap allá l'any 1901 ó 1902. Fou el 
p r inc ipa l i d i rec to r d'aquella l 'amic Torrescas-
sana, mor t ¡a fa alguns anys. Allá anava ¡o a 
passar algún rato, cap al vespre hora en qué s 'h l 
reunien els art istes, tots ells amics i coneguts. 
Una ni t em va assaltar la idea que enmig d'a-
quella balumba d 'objectes, tots ells mol t interes-
sants, hi havia d 'haver la tenora d 'En Pep. Ho 
vaig demanar a En Torrescassana i em dlgué; 
— P i l i , vos mateix ; cerqueu per aquests en-
cants . . . — A m b qu in deler ho vaig fer ! La p r i -
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mera investigació no dongué resui tat . Al segon 
d ia, dessota d 'un taulell vaig veure una caixassa, 
com una caixa d 'a lbat j t renyinosa i mal parada. 
Aquí hi ha la tenora, vaig pensar. Efect ivament 
cb r í Teslox i es presenta a la meva vista, com 
un p i lo t d'ossos desenterrats, la tenora i el cla-
r inet d'En Pep, fets trossos, api lonats, sense or-
dre ni concert i enredats entre els arnats pell in-
gons del f o r r o de baieta verda. Ja tenia el t resor . 
Vaig agafar aquell emba lum, vaig pagar el que 
se'm va demanar , ¡ cap a casa. Quina impacien-
cia per a r r ibar a t reure de son sepulcre aquell 
venerable cadáver . , . ! Creia que en tocar- lo cau-
ria fet pols entre mes d l ts . Mes amb ext remat 
respecte vaig a r r iba r a ar t icu lar aquells trossos 
i poder veure en mes mans^ en mon poder, com-
pleta, com una m ó m n l a , la mágica t e n c a , que 
trenta anys enrera, en la meva adolescencia, ana-
va a amanyagar al tablado de la pla^a de Figue-
ras. 1 guarnida la far igo la I espigues de b la í , va 
estar v in t anys al peu del Crist de mon despatx 
de Barcelona». 
Al cap d'uns anys, per atzars de la v ida. En 
Trul lo l i Plana va vendré la tenora al orest ig iós 
no tar i f iguerenc, En Salvador Dalí, que la va 
guardar amorosament mo l t temps, fins que de-
si t jós que aquella t ingues un estatge permanent 
i pogués ésser admirada pels mol ts amants de la 
nostra dansa popular , en no ccmp ta r aleshores 
Figueres amb cap Museu va fer-ne generosa do-
nació a la Junta de Museus de Barcelona, essent 
si tuada i exposada en el Museu de Música de la 
c iutat comta l . 
Cal recordar que amb mo t i u deis actes com-
memora t ius del centenari de la mor t de « l 'Av i 
Pep»^ organi tzats peí Foment de la Sardana «Pep 
Ven tu ra» , de Figueres, mercés a la gentilesa de 
TAjuntament de Barcelona al qui el Foment de 
la Sardana f iguerenc s'havia d i r i g i t a m b atenta 
sol-ticitudj aquella tenora que tant havia senyo-
rejat per les places deis pobles de l 'Empordá, 
to rna a fe r un breu so jo rn a Figueres, que va 
sent i r de nou la seva marxa amb ver i tab le re-
canga. 
Mogut , dones, pels sent iments prop is d 'un 
bon empordanés i entusiasta de la sardana, ens 
a t rev im a exposar, ara que d i s f ru tem d 'un pe-
per íode de democracia i de convivencia entre 
els pobles, no hi ha dubte que Figueres i l 'Em-
pordá, celebrarla amb la mi l lor iHusió i jota que 
la tenora de « l 'Av i Pep», que un bon dia un f i -
guerenc bondades i a l t ru is ta en va fer donació 
a la c iu ta t de Barcelona, per no haver-hi , com 
déiem abans en aquell temps cap Museu a F i -
gueresj l 'A¡untament de la c iutat Comta l , en 
nom i representado de la mateixa c iu ta t , sapi-
gués correspondre a m b la seva habi tual gent i le-
sa al desig unán im deis sardanistes f iguerencs i 
empordantsos i en fes ofrena a la c iutat de Fi-
gueres, d 'on en va sor t i r , perqué en un deis seus 
actuáis Museus pogués ésser contemplada, com 
a homenatge permanent al q u i , sense la seva 
impressionant tenora, possib lement avui de la 
sardana solament en t ind r íem un pet i t record , 
com tanteG coses que el temps ha anat esbor-
rant , per mo l t que haguessin arrelat en el cor 
senzill del nostre poblé. Barcelona, dones, té la 
paraula! 
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